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摘 要
I
摘 要
随着计算机技术以及信息技术的不断普及，办公自动化也得到了长足的发
展。办公自动化目前已经应用到教育、医疗、企业等领域。因此一套成熟稳定
的办公自动化系统对于提高工作效率具有非常重要的意义。
论文首先介绍了基于 B/S 模式下办公自动化系统的概念同时还分析了目前
国内外的发展状况。然后对于构建办公自动化相关技术诸如 PHP 技术、MVC
模式的 ThinkPHP 开源框架、工作流等进行了详细的介绍，最后根据上述相关
技术作为开发系统的工具，设计开发医疗行业办公自动化系统，同时还依据平
阳县医院的实际情况出发，对系统进行了更加详细的划分。系统主要包括用户
管理模块、通用管理模块、工作流管理模块和公文管理模块四大模块。文中对
基于Web的医疗办公自动化系统设计与实现过程进行了详细的阐述，同时还对
该系统的测试和安全性问题的解决作了介绍。最后还总结了本系统的开发经验
和下一步需要完善的地方做了探讨。
本系统采用 PHP语言开发的，采用了现在主流的 ThinkPHP开源框架，选
取 B/S 设计模式，后台的数据库采用的是MySql。该系统在实际使用过程中，
能够满足医院的日常需求，高效的完成平时的办公自动化方面工作，具有较高
的实际应用价值。
关键词:办公自动化；B/S模式；PHP
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II
Abstract
With the computer technology and the continuous popularization of information
technology, office automation has also been developed by leaps and bounds. Office
automation has been applied to education, health care, business and other fields.
Therefore, a set of mature and stable office automation system is of great
significance to improve work efficiency.
Firstly, this dissertation introduces the concept of office automation system
based on B/S mode, and analyzes the current development situation of domestic and
foreign. Then, for the construction of office automation technology such as PHP
technology, MVC mode ThinkPHP open source framework, workflow in detail,
according to the relevant technical system as a development tool, office automation
system design and development of the medical industry, but also according to the
actual situation of Pingyang county hospital, the system has been divided more
detailed. The system includes four modules: user management module, general
management module, workflow management module and document management
module. In this dissertation, the design and implementation of the medical office
automation system based on Web is described in detail. Finally, this paper
summarizes the experience of the development of the system and the next step need
to improve.
The system is developed using PHP language, using the mainstream ThinkPHP
open source framework, select the B/S design patterns, the background of the
database using MySql. The system can meet the daily needs of the hospital in the
actual use of the process, to complete the work of office automation, and has high
practical value.
Keywords: Office Automation; B/S Mode; PHP
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1
第一章 绪论
办公自动化（Office Automation，OA），是将现代化办公与计算机的相关技
术结合的一种全新的办公方式。它起源于上个世纪 70年代，随着计算机等相关
技术的发展，办公自动化技术也在不断的发展和完善，越来越多的领域开始使用
办公自动化系统。它的出现为办公提出了一个全新的解决方法，极大的提高了办
公效率。
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
办公自动化系统的出现极大的方便人们办公，提高了办公的效率，办公自动
化的技术发展具有重要的意义，是信息化下的一个成功产物。自动化系统可以通
过网络，实现跨地点和时间的协同工作，通过办公自动化系统所依托的网络，使
得信息的交互与处理更加的有效率。
办公自动化系统的优点不仅仅是注重信息与资源的相互共享，更为重要的是
实现各级部门的相互协作。上述协作是实现业务中各个步骤按照一定的规定和相
关信息来执行，依据特定的方法使得业务工作有序，这样就可以实现对办公的支
持与协作，提高效率同时还能够实现业务工作的自动化与流程化[1]。OA系统还
要根据实际应用的领域的不同而又一定的区别，医院办公系统主要包括文字处
理、帐务报销、电子报表、人事管理等。而现在的办公自动化系统多是基于 B/S
模式，相较于以往的 C/S模式，使用起来更加的方便，开发周期也相应的缩短。
B/S模式办公自动化系统是依托于网络，在企业内部实现信息与资源的共享，在
这样的设计模式之下，企业的各部门就是企业的一个信息点，不仅仅能够实现信
息的采集还能够实现信息的处理，改变以往每一个部门之间是孤立的状况，方便
企业实现各部门之间信息互传。
简单的说，OA就是为企业提供一个处理事务和信息交互的全新的方式，实
现了对业务的自动化与智能的处理。实现了企业管理的合理化、规范化和高效化，
同时还能够实现信息的采集与处理。
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1.1.2 研究意义
本文的研究是在平阳县人民医院原有办公系统的基础上，设计、优化一套适
用于本单位的 OA 系统，并能够根据业务的变化和需求及时进行更新、调整和维
护。课题研究的内容是针对医院办公自动化的信息建设方面的需求，实现医院办
公自动化平台的管理和应用，为医护工作人员提供一个方便快捷的系统，进行日
常办公类的业务操作，减轻其他方面的工作量，促进相关科室人员将精力集中在
医疗业务上，更好地提高工作效率。
课题主要结合医疗行业办公自动化系统的需求进行分析、设计与开发，以平
阳县医院的各个办公单位科室的实际应用需要，研究办公自动化管理协作平台的
应用，实现 HR管理、报文审批、固定资产管理等方面的功能，为医疗办公和服
务人员创造一个简洁高效的多人机系统交互平台，提升和改进办公效率，方便日
常工作的开展和有序进行。主要围绕下列目标进行课题系统的分析、设计和实现：
系统安全可靠，数据有保障；业务功能满足日常需要；模块的使用比较简洁易用；
花费的成本控制在预算内。
本文将结合医院办公自动化系统的设计和实现，集中关注论述医院办公自动
化系统的需求分析和设计，包括系统功能的实现、系统整体的设计等，并且通过
结合系统的实现能够更加深入地讨论应用平台开发技术的灵活使用以及它们在
系统中的具体运用。
1.2 国内外发展现状
医院业务相较于一般的办公业务更加的复杂，医院的业务会跨越不同的医疗
团队和医疗组织，同时医院的系统涉及到大量的数据，对于数据的安全要求很高。
因此无法将其他的办公自动化简单的应用在医院办公自动化上面。需要特别问题
特别分析。
很多医院 OA系统都是在一般的办公自动化系统的基础上发展而来的，因此
医院 OA系统发展历史比一般的 OA系统晚一点，对于国外医院 OA系统，尤其
是美国医院 OA 系统具有典型的欧美代表性，主要经历了四个阶段。在初期阶段
（1960年代初至 1975年），医院 OA 系统比较原始，主要是单机为主，独立的
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计算机、独立的电话、独立的打字机和复印机，所有业务只能进行独立进行，单
项数据处理用于单项业务；随着计算机网络的发展，在第二阶段（1977年至 1982
年），医院 OA 系统突破了单机运行的限制，计算机网络技术的运用帮助实现了
医院办公业务的自动化管理，是医院办公的标准化成为了可能；在第三阶段（1983
年至 90年代末），随着个人电脑的兴起和普及，0A系统的使用范围进一步扩大，
跨部门、跨地区的运用更加普遍，对主机的依赖性降低，客户单体的独立性增加，
更好地适应了办公业务综合管理的自动化，形成了成熟的医院 OA系统化；在第
四阶段（从 2l 世纪至今），随着计算机技术的飞速发展，传统医院 OA 系统受
到了新技术的冲击，例如虚拟化和云技术的不停革新、多媒体技术的不断发展和
通讯成本的降低和，未来医院 OA系统必须要适应时代的发展和变革[2]。
日本医院办公自动化的发展是在欧美之后，但是在日本国内对于医院办公自
动化是高度重视的，他们根据自己的实际情况制定了一系列的规划，就是为了提
高办公自动化的水平，同时还组建了相关办公自动化的培训中心，义务培训办公
自动化的使用，在当时影响最大的是东京京都政府大楼，它是一个利用了各种先
进办公自动化技术的智能大厦，在当时的日本代表了最先进的办公自动化水平。
我国 OA系统起步较晚，在上个世纪的七十年代才从国外传到中国，直到八
十年代才真正开始发展。国内的自动化主要经历了三个阶段。起步阶段，改革开
放后，借鉴国外的使用情况进行学习准备，选取一些试点进行开发和探索；发展
阶段，在大型的、国有化企业中推广 OA系统，例如铁路交通部门、金融银行部
门等等，在经济、科技、银行、铁路、邮电、交通、电子、能源、气象、军事等
领域建立一批国家级的 OA 系统率先实施标准化工作；在成熟阶段，尤其是伴随
着民营企业的飞速发展，企业在自身管理中迫切需要系统的辅助，用于提升日常
管理并帮助员工改善工作效率[3]。
进入二十一世纪以来，随着国内工业的快速发展，对于自动化办公也是愈发
重视，并出现了很多的优秀产品，近年来医院 OA系统在办公自动化基础上发展
而来，大大的提升了医院的办公效率。
虽然我国的发展势头很猛，但是许多医院还停留在初级电子化办公甚至是纸
质办公阶段，主要是受到观念上的影响而不是受限于技术手段，例如还采用手工
操作处理人事问题，信息没有实现充分的共享，信息的筛选、分类等没有规范处
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理，浪费了大量的人力、物力在日常繁琐的业务流程中。课题结合医疗行业的特
点，同时按照普通企业的一般规范，尝试通过 OA系统的引入以降低冗余拖沓的
办公方式造成的影响，更好地服务单位、员工和社会[3]。医院 OA系统也从 C/S
模式逐步发展到 B/S模式，无论何种模式都极大的提高各行各业办公业务的工作
效率，因此很有研究价值。
1.3 论文的主要研究内容
本文在对平阳医院现有的 OA 系统基础上，从实际应出发，通过对系统进行
分析和架构进行设计，实现一套适用于平阳医院的办公自动化系统。论文包括以
下内容：
1.平阳医院办公自动化系统的需求分析
通过对平阳医院的实地调研采用面向对象的方法对平阳医院办公自动化系
统进行需求分析，首先是制定系统的整体方案；其次是对系统相关功能进行了分
析，并建立了用例图模型来分析系统；最后还对系统的性能进行分析。
2.平阳医院办公自动化系统的系统设计
采用了面向对象的方法对整个系统的设计进行了阐述，并作出了系统类图、
数据库设计、系统安全设计等。
3.平阳医院办公自动化系统的实现
采用了 ThinkPHP框架并结合其他相关技术完成了系统的开发，并对系统的
关键部分功能进行了阐述。
1.4 论文的组织结构
第一章 绪论。阐述本课题的研究背景和意义、系统的设计和实现的内容。
第二章 相关技术介绍。介绍系统的研究和开发平台的相关技术，包括 LNMP
架构和相关的开源产品和技术。
第三章 系统需求分析。对课题内容的需求进行分析，包括整个业务的流程、
功能和详细的功能需求分析。
第四章 系统设计。医院办公自动化系统的总体功能功能设计系统设计目标
和原则、设计思想、数据库设计和安全性设计。
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第一章 绪论
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第五章 系统实现。对课题描述的医院办公自动化系统进行详细设计和实现，
包括详细的功能设计和实现的系统管理，表管理、任务管理、文档管理、电子邮
件和其他子模块等功能。
第六章 总结与展望。对系统进行总结和展望。
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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